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Michel Christian’s study echoes the growing interest in scholarship on the social his-
tory of ruling communist parties by offering a complex long-term comparison. With
its choice of the SED and the KSČ, the book compares parties that in many respects
were the two most similar in the Bloc. Both the domination within the two parties
and the interaction between them and their respective broader society are explored.
Christian’s primary focus on the lowest levels of the parties does not prevent him
from examining their overall political transformation. It was, he argues, precisely at
the level of basic organisations where power and society intersected. A stronger
emphasis is placed on the 1950s and 1960s, but the years of “normalisation” or
“developed socialism” in the 1970s and 1980s are substantially represented as well.
The scope of Christian’s scholarship is impressive, based as it is on a vast body of
central and regional archival material from both the Czech Republic and Germany.
While focusing on membership composition, the study also portrays the major shifts
in the parties’ institutional shape and inner workings with great sophistication. The
first part analyses the period of the making of the SED and the KSČ in the late 1940s
and the early 1950s, depicting the social, religious, ethnic, gender and political back-
ground of their members (including former Social Democrats and NSDAP mem-
bers). These structural analyses are essential for a better understanding of the parties’
reaction to the working-class upheavals of 1953 in the GDR and Czechoslovakia.
The second part examines the 1950s as the decade of the “construction of socialism.”
While still giving space to statistics (recruitment, turnover of functionaries etc.), this
section shifts emphasis towards the “party life” at the level of basic organisations,
with the cadre system, ideological education and the practice of party meetings rep-
resented in great detail. It is from this perspective that major events such as the
Slánský affair of 1952, the 20th Congress of the CPSU and the Hungarian Uprising
of 1956 are examined, displaying the heterogeneity of positions and a sense of uncer-
tainty in the party base. Christian’s treatment of the 1960s is likewise nonstandard,
as he takes issue with the teleological reading of the decade as a mere prelude to the
Prague Spring. By contrast, he points out the stabilisation of the apparatus and of
“party life” as well as the increasing integration of the parties within society, mani-
fested as it was in the growing membership of professional classes and intelligentsia.
The mode of domination within the parties transformed from disciplinary and puni-
tive procedures to educative measures. For the 1970s and 1980s, Christian underlines
both parties’ continuing capacity for renewal and integration. Although this stabili-
sation froze social advancement, it did not prevent the parties from recruiting mem-
bers from all classes. Only in the late 1980s did recruitment numbers decline signif-
icantly, especially among the youth and the working class, mirroring a lukewarm
attitude towards perestroika and anticipating the communists’ defeatist behaviour in
1989. 
Thanks to its well-balanced examination of two cases Michel Christian’s pivotal
study marks a huge leap forward in the comparative history of state socialism and
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sets the stage for further investigations. These might include studies on the social
history of the successor parties in the post-communist period, aiming at a better
understanding of their ideological diversity that has ranged widely from neo-
Stalinist nostalgia and social democracy to tribal nationalism. 
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Vom 21. bis zum 27. August 1968 erlebte die Tschechoslowakei die dramatischsten
Tage ihrer Nachkriegsgeschichte. Truppen des Warschauer Paktes marschierten in
das Land ein, Militärflugzeuge landeten an zahlreichen Orten, Panzer und anderes
Kriegsgerät rollte über die Grenzen. Das Experiment, einen „Sozialismus mit
menschlichem Antlitz“ zu schaffen, wurde blutig und für den Großteil der Bevöl-
kerung völlig unerwartet beendet. Schock, Ratlosigkeit und Verzweiflung machten
sich breit, aber auch Wut, Stolz, Widerstand und Solidarität. Der Protest der Be-
völkerung reichte von unermüdlicher Berichterstattung, Blockaden und Sit-ins über
Plakate, auf denen der Beschluss der Warschauer-Pakt-Staaten zur Intervention mit
dem Münchner Abkommen verglichen wurde, bis hin zu Versuchen, den vorrü-
ckenden Truppen die Orientierung dadurch zu erschweren, dass Straßenschilder
übermalt oder abmontiert wurden. Zwar wurden auch Barrikaden errichtet und
Pflastersteine geworfen, doch insgesamt überwogen Praktiken der Deeskalation und
Bemühungen, mit den Soldaten in einen Dialog zu kommen, sowie Aktionen mit
Humor und Witz. Die Medien wurden dabei zum wichtigsten Bollwerk für Mei-
nungs- und Pressefreiheit und gegen „Fake News“, wie man heute sagen würde. In
den ersten Tagen nach der Invasion wurde – und davon handelt dieser sehr lesens-
und betrachtenswerte Band – viel fotografiert. Professionelle Fotografen wie Ama-
teure fingen mit ihren Kameras die Okkupation vorwiegend aus der Perspektive der
Besetzten ein. Manche der hierbei entstandenen Filme wurden sogleich entwickelt
und an die in- und ausländische Presse weitergegeben, manche fanden erst Monate
oder gar Jahre nach der Invasion den (illegalen) Weg ins Ausland, andere lagerten bis
1989 in privaten Fotoalben und Schubladen, wieder andere wurden nie entwickelt.
Obwohl sich die Besatzungsszenarien nahezu überall in der Tschechoslowakei
abspielten, avancierte das Bild der Panzer in der Hauptstadt, besonders jener vor
dem Rundfunkgebäude und auf dem Wenzelsplatz, zum vielleicht bekanntesten
Symbol für die Niederschlagung des Prager Frühlings. Anlässlich von Jahrestagen
und Jubiläen sind es vor allem diese Bilder aus Prag, die in den Medien und Aus-
stellungen an die Niederschlagung und die zivilen Proteste erinnern. 
Die Kieler Historikerin Martina Winkler hat für ihr Buch zahlreiche Bilder in
öffentlichen und privaten Archiven ausfindig gemacht, sodass sie neben den ikoni-
schen Fotos auch private Fotoalben präsentieren kann. Diese macht sie nicht nur der
„scientific community“, sondern mit ihren gut geschriebenen Essays auch einer brei-
teren Öffentlichkeit zugänglich.
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